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两种, 前者, 重在证据资料之收集, 属于立证范围; 后
者, 重在证据态度之发见, 属于判断范围。在采当事
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查既可以指形式调查, 也就是我们通常所指的证据
的收集 (证据保全也可视为一种特殊的证据收集形
式) ; 也可以指实质调查, 即证据的审查与判断。而从
活动的主体上看, 证据调查既包括了法院的职权活
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律师的证据收集活动也列入证据调查的范畴, 一方
面是基于民诉法第 61 条的规定, 即“代理诉讼的律
师和其他诉讼代理人有权调查收集证据”, 以及《律
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证据合法性的另一个含义是证据形式的合法性。
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当事人之间的民事法律关系得以发生、变更或者消
灭以及其他有关的事实”。而这样的思想事实上也得


































































讼程序价值区分为内在 (独立) 价值 (通常包括程序
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该法第 11 条第 2 款就规定“如一方当事人持有某项
证据时, 法官得应他方当事人之请求, 令其提交; 不
予提交者, 必要时得科处罚款; 法官应当事人之一的
请求, 得要求或命令第三人提交由其持有的全部文
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出:“除本规定第 15 条规定的情形外, 人民法院调查
收集证据, 应当依当事人的申请进行。”而根据《民事
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